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新中国高水平大学建设始于上世纪五六十年代的重点大学政策。1954 年 10 月，经政务院文化教
育委员会批准，高等教育部印发《关于重点高等学校和专家工作范围的决议》，明确提出重点大学的
主要任务以及确立的条件和原则。至 1964 年，先后确定 68 所全国重点高校［1］( P330 － 332) ，并颁布 《关
于全国重点高校专业设置及发展规模的意见 ( 草稿) 》、《关于全国重点高等学校暂行管理办法》和
《教育部直属高等学校暂行工作条例 ( 草案) 》 ( 简称“高校十六条”) 等管理规章，形成我国重点大
学建设的基本格局。
“文革”结束后，我国高等教育迎来改革开放的春天，恢复重点大学建设的政策。1977 年 7 月 29
日，邓小平提出: “要抓一批重点大学。重点大学既是教育的中心，又是办科研的中心。”［2］( P30) 在这
一指导思想推动下，重点大学建设重新走上正轨。1981 年重点大学增至 98 所。“七五”、“八五”期




















其中 32 项协议是在 1995 年后签订的。澳大利亚著名的 “八校联盟”正在积极与中国 “985”和
“211”高校签订合作协议，鼓励中国学生开展合作研究项目。这些成果的取得无疑都得益于 “211 工
程”的建设。











“985”和“211”工程集中于 39 所、112 所重点建设院校，在现有 2 491 所普通高校中分别约占
4. 5%、1. 57%，更多的普通院校未能进入“211 工程”建设行列。国家给高校人为“划等”，决定大
学的“贫富”，政府财政拨款占高校科研经费比重差距扩大。例如，2013 年清华大学科研总经费
39. 31 亿元，财政拨款为 27. 75 亿元，占 70. 6%，而非 “211”高校科研经费最多的西南石油大学，






① 中文摘译参见俞海韵编 译: 《教 育 大 碰 撞: 当 纽 约 遇 见 上 海》，载《上 海 观 察》2014-10-28，解 放 网 http: / / jfdaily. com /pl /bw /201410 /
t20141028_903625. html。
与此相关，部属重点院校招生属地化问题突出。尽管教育部限定属地招生比例，并鼓励部属重点












一是开始实施《中西部高校基础能力建设工程》 ( 即“小 211 工程”) ，由发改委、教育部组织实
施，重点支持建设中西部 24 个省 ( 市、区) 的 100 所有特色、有实力的省部共建或省属重点大学，
包括少量已入选“211 工程”的院校，切实提升中西部高校办学能力，提高人才培养质量。这是国家
推动高等教育发展又一重大建设专项，成为中西部高等教育振兴计划的重要组成部分。据媒体报
道［6］，2015 年教育部拟安排专项经费 160 亿实施中西部高校基础能力建设工程、中西部高校综合实
力提升工作。




化传承、行业、区域”四类协同。从国务院已认定实施的首批 14 所、第二批 24 所 “协同创新中心”
来看，它打破“985”、“211”院校的身份壁垒，成为整合多方资源，深化高等教育改革的战略工程。













前提，而是兴利除弊，合作创新，共同推动高水平大学建设迈上新的台阶。2015 年 3 月 7 日，袁贵
仁部长在全国政协联组会议上表示，继续支持 “211 工程”和 “985 工程”，方向没有变，因为它们
确实是好的平台，也做出了贡献。但管理方式上要与时俱进，强化一流。一流大学一定要有学科群，
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